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Abstract 
Scouring characteristic that occured on the coastal area especially in the surfzone area 
due to wave current. Would  make changes the bottom patterns of coastal areas. The 
around pile in coastal area will against the vertical and horizontal loads due to the  
hydrodynamic forces. This research report examines the bottom condition due to  
scouring around the surfzone  area interacted  to wave currents. The depth of  scouring 
occured  around the round-shaped pile structure on surfzone area due to the bed load 
transport which could moved the bed material . This research studied the effect of the 
bottom current velocity (Uw) by wave (H, T, d) which changes the dynamic scours  (ds). 
The theoretical andempirical approach is done by using the bottom current of  
equations that is connected with the results of the are analysis of non-dimensional 
parameter equation and verified by the data  research of hydrolic physical models. The 
research results obtained  relationships between parameters among the wave conditions 
(H, T, d) and the scouring depth  (ds) on the non-cohesive  material  (ω). 
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Abstrak   
Karakteristik pola gerusan gerusan yang terjadi pada pantai terutama di area surfzone 
yang diakibatkan oleh adanya arus dasar oleh gelombang. Gerusan yang terjadi secara 
terus menerus akan mengakibatkan perubahan pola dasar pada daerah pantai. Struktur 
tiang pada daerah pantai akan menahan beban terhadap arah verikal dan horizontal 
akibat gaya hidrodinamika yang terjadi. Laporan penelitian ini meneliti tentang pola 
gerusan dasar disekitar area surfzone yang terjadi akibat arus oleh gelombang. 
Gerusan yang terjadi disekitar struktur tiang berbentuk bulat pada area surfzone 
diakibatkan oleh pergerakan material dasar akibat arus dasar disekitar struktur tiang. 
Penelitian ini mempelajari pengaruh kecepatan arus dasar (Uw) oleh gelombang 
(H,T,d) terhadap perubahan gerusan dasar (ds). Pendekatan teoritis dilakukan dengan 
menggunakan persamaan dasar aliran yang dihubungkan dengan hasil analisa 
persamaan parameter non-dimensional yang diverifikasi dengan data hasil penelitian 
model fisik hidraulik. Hasil penelitian yang di dapat adalah hubungan antar parameter 
antara kondisi gelombang (H,T,d) dan kedalaman gerusan (ds) pada kondisi material 
(ω) non-cohesive 
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